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PREMIS
▼ XIX PREMI EUGENI MOLERO DE PERIODISME I INVESTIGACIÓ
Convoca: Consell Comarcal del Garraf
Premsa escrita, televisió, ràdio i en línia.
General
PI. Beatriu de Claramunt, 5-8, Vilanova i la Geltrú.
938 100 400
www.ccgarraf.cat
ccgarraf@ccgarraf. cat
Requisits: Treballs originals publicats el 2011 que tractin algun
tema relacionat amb el Garraf.
2.000 per modalitat.
31 de gener del 2012.
Àrea:
Àmbit:
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail:
Dotació:
Termini:
▼ VII PREMI PERIODÍSTIC EL CAVA
Convoca: Consell Regulador del Cava
Àrea: Premsa (escrita o en línia) ràdio i televisió.
Àmbit: General
Adreça: Av. Tarragona, 24,08720, Vilafranca del Penedès.
Telèfon: 938 903 104
URL: www.crcava.es
E-mail: consejo@crcava.es
Requisits: Programes o articles realitzats entre febrer del 2010
i gener del 2012 sobre el món del cava.
Dotació: 12.000 euros per categoria.
Termini: 29 de febrer del 2012.
▼ XIII PREMI CONTRATAS Y OBRAS RESPETO A LOS ANIMALES
Convoca: Fundación Privada CyO
Premsa, ràdio i televisió i en línia.
Internacional
Cl Freixa, 6,08021, Barcelona.
www. respetoalosanimales.com
info@respetoalosanimales. com
Requisits: Persones o equips que el 2011 i en mitjans nacionals
(català o castellà) o internacionals han conscienciat
o denunciat les penoses condicions dels animals.
3.000 euros per apartat i 6.000 d'un premi especial.
31 de març del 2012.
Àrea:
Àmbit:
Adreça:
URL:
E-mail:
Dotació:
Termini:
▼ III PREMIS DE PERIODISME PLATAFORMA SIN DOLOR
Convoca: Plataforma SinDOLOR
Àrea: Premsa, ràdio, televisió i en línia.
Àmbit: General
Adreça: Fundació Grünenthal (Dr. Zamenhofi 36, 28027,
Madrid)
Telèfon: 917 813 314
URL: www.plataformasindolor.es
E-mail: comunicacion@plataformasindolor. com
Requisits: Treballs emesos o publicats el 2011 en qualsevol
llengua oficial de l'Estat que tractin el dolor des
d'un punt de vista assistencial, social, socioeconomic
o de divulgació.
Dotació: 5.000 euros i una escultura per a cada categoria
(premsa, premsa especialitzada i audiovisual).
Termini: 29 de febrer del 2012.
▼ PREMI
Convoca:
Àrea:
Adreça:
E-mail:
Requisits:
Dotació:
Termini:
SOBRE RECICLATGE I TRACTAMENT DE RESIDUS
CESPA / Colegio de Periodistas de Murcia / Asocia¬
ción de Periodistas de la Información Ambiental
Premsa, ràdio, televisió i en línia.
Colegio de Periodistas de Murcia (cl Gran Via Es¬
cultor Salzillo, 5, entresuelo, 30005, Murcia).
asprensamurcia@yahoo. es
Treballs de mitjans de comunicació espanyols al
llarg del 2011 que promoguin la divulgació dels be¬
neficis del reciclatge i el tractament dels residus.
2.000 euros per modalitat.
23 de gener del 2012.
T XIII PREMI DE PERIODISME ACCENTURE SOBRE ECONOMIA,
INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
Convoca: Accenture
Àrea: Premsa escrita i en línia
Adreça: Secretaria del premi (Empresarial La Finca. Paseo
de la Finca 1 - Bloque 10,28223, Pozuelo - Madrid)
URL: www.premioperiodismoaccenture. com
E-mail: nazaret. barriga@accenture. com
Requisits: Articles de mitjans escrits espanyols, impresos o en
línia, entre l'I de setembre del 2011 i el 31 de maig
del 2012 en qualsevol llengua oficial espanyola que
tractin de l'activitat econòmica espanyola, la inno¬
vació com a eina de desenvolupament o la influèn¬
cia de la tecnologia com a element clau al país.
Dotació: 8.000 euros i una escultura de bronze per categoria.
Termini: 31 de maig del 2012.
T PREMI LIMACLARA INTERNACIONAL D'ASSAIG I PERIODISME
Convoca: Limaclara Ediciones (Argentina)
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: Internacional
URL: www. limaclara-ediciones. com
E-mail: premio, limaclara. internacional@gmail. com
Requisits: Obres inèdites o publicades en qualsevol mitjà.
Extensió màxima: 6.500 caràcters amb espais.
Dotació: Cinc diplomes d'honor.
Termini: 30 de gener del 2012
Més informació a www.periodistes.org/premis
Selecció realitzada per el Centre de Documentació Montserrat Roig.
